



















 2002 ೥ 2 ݄ʹ࢝·ͬͨ೔ຊͷܠؾճ෮ہ໘͸௕ظԽ͠ɺ2006 ೥ 11 ݄ʹ͸ܠؾ֦େͷܧ






















ຊߘͰ͸ɺୈ 3 ࣍࢈ۀʹཱ٭ͨ͠זੴࢢͷܦࡁ׆ੑԽͷಓےʹ͍ͭͯɺޫΛ౰ͯͯΏ͘ɻ 
 








ਪҠͨ͠ʢ಺ֳ෎ʦ2006ʧʣɻ   - 2 -
 
̍ɽזੴࢢͷܦࡁͱୈ  ࣍࢈ۀ
 ຊ࿦ʹҠΔલʹɺזੴࢢͷܦࡁͷݱگΛ֓؍͠ɺͦͷͳ͔Ͱͷୈ 3 ࣍࢈ۀͷҐஔ͚ͮΛ
໌Β͔ʹ͓ͯ͜͠͏ɻ 
 
ද 1 ؠखݝʹ͓͚Δࢢொଜ߹ซʢ2002 ೥ 4 ݄ 1 ೔Ҏ߱ʣ 
߹ซ೥݄೔  ߹ซલ  ߹ซޙ 
2005 ೥ 6 ݄ 6 ೔  Լดҏ܊ా࿝ொɾ৽ཬଜ  ٶݹࢢ 
2005 ೥ 9 ݄ 1 ೔  ؠख܊҆୅ொɾ੢ࠜொɾদඌଜ  ീ഼ฏࢢ 
2005 ೥ 9 ݄ 20 ೔  ౦൬Ҫ܊ઍӛொɾେ౦ொɾ౦ࢁொɾࣨࠜଜɾ઒࡚ଜɺ੢൬Ҫ܊Ֆઘொ  Ұؔࢢ 
2005 ೥ 10 ݄ 1 ೔  ্ดҏ܊ٶकଜ  ԕ໺ࢢ 
2005 ೥ 11 ݄ 1 ೔  ࿨լ܊౬ాொɾ୔಺ଜ  ࿨լ܊੢࿨լொ 
2006 ೥ 1 ݄ 1 ೔  ඕ؏܊ੴௗ୩ொɾେഭொɺ࿨լ܊౦࿨ொ  Ֆרࢢ 
2006 ೥ 1 ݄ 1 ೔  ۝ށ܊छࢢொɾେ໺ଜ  ۝ށ܊༸໺ொ 
2006 ೥ 1 ݄ 10 ೔  ؠख܊ۄࢁଜ  ੝Ԭࢢ 
2006 ೥ 2 ݄ 20 ೔  ߐࢗࢢɺਫ୔ࢢɺ୾୔܊લ୔ொɾ୾୔ொɾҥ઒ଜ  Ԟभࢢ 
2006 ೥ 3 ݄ 6 ೔  ۝ށ܊ࢁܗଜ  ٱ࣊ࢢ 





Αͬͯɺ2002 ೥ 4 ݄ 1 ೔Ҏ߱ͷؠखݝ಺ʹ͓͚Δࢢொଜ߹ซΛҰཡ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
ද 1 ͕ࣔ͢Α͏ʹɺؠख܊ 2 ொ 1 ଜͷ߹ซʹΑΔീ഼ฏࢢͷ஀ੜʢ2005 ೥ 9 ݄ 1 ೔ʣɺ
ߐࢗࢢɾਫ୔ࢢɾ୾୔܊ 2 ொ 1 ଜͷ߹ซʹΑΔԞभࢢͷ৽ൃ଍ʢ2006 ೥ 2 ݄ 20 ೔ʣͳͲɺ
ؠखݝ಺Ͱࢢொଜ߹ซ͕ຊ֨Խͨ͠ͷ͸ɺ2005 ೥Ҏ߱ͷ͜ͱͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ2004
೥Ҏલͷσʔλʹ΋ͱ͍ͮͯ࡞੒ͨ͠ද 2 ΍ද 3 Λ༻͍ͯɺזੴࢢͱؠखݝ಺ͷଞͷࢢͱ
ͷൺֱΛߦͬͯ΋ɺେ͖ͳաޡ͸ͳ͍ͱݴ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
 
ද 2ؠ ख ݝ ಺ 13 ࢢͷܦࡁج൫ͷൺֱʢ2001ɺ02ɺ03 ೥ʣ 
ࣄۀॴ਺ʢࣄۀॴʣ  ैۀऀ਺ʢਓʣ 





















2001 2001 2001  2002 2001 2001  2003 2001 2002  2003  2003  2001 
ז ੴ   2,790     409   2,363   849   21,602  7,696  3,860  13,505  3,837    450     87,305      86,742 
੝ Ԭ  16,114  1,828  14,262  4,231  155,020 22,468  5,786 132,179 32,411   8,380    223,302  1,410,768
๺ ্   5,012     980   4,007  1,239   53,018 22,331 13,287  30,417  8,309  11,550    331,023     222,533 
Ֆ ר   4,129     727   3,358  1,033   36,063 11,606  6,979  24,116  7,123   9,500    202,990     156,499 
Ұ ؔ   3,522     522   2,984   892   33,704 11,522  6,720  21,937  5,727   6,010    136,895     147,610 
ਫ ୔   4,138     652   3,473  1,109   31,916  8,308  3,525  23,452  7,066   4,180     48,033     168,339   - 3 -
ٶ ݹ   3,115     480   2,616   986   24,020  6,529  3,065  17,021  5,172    980     60,845     103,509 
େધ౉   2,878     511   2,348   890   21,225  7,540  3,688  13,280  3,877   1,850     62,125      76,738 
ٱ ࣊   1,974     302   1,652   602   16,184  5,228  2,753  10,732  3,249   2,980     27,726      65,756 
ߐ ࢗ   1,364     280   1,047   359   12,244  5,024  3,373   6,477  2,106   9,170     77,051      36,809 
ೋ ށ   1,397     205   1,181   438   12,478  4,213  2,324   8,124  2,452   8,710     27,609      68,358 
ԕ ໺   1,318     212   1,083   404   10,512  4,015  2,148   6,256  1,785   5,740     27,047      34,759 






ද2 ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɺ2004 ೥࣌఺Ͱؠखݝ಺ʹଘࡏͨ͠ 13 ࢢͷͳ͔Ͱזੴࢢ͸ɺਓ
ޱɾୈ 3 ࣍࢈ۀࣄۀॴ਺ɾैۀऀ਺ɾୈ 3 ࣍࢈ۀैۀऀ਺ɾ঎ۀ೥ؒ঎඼ൢചֹͰ͸ୈ 7
Ґɺࣄۀॴ਺ɾୈ 2 ࣍࢈ۀࣄۀॴ਺ɾ঎ۀࣄۀॴ਺ɾ঎ۀैۀऀ਺Ͱ͸ୈ 8 ҐͰ͋ͬͨɻ
͜Εʹରͯ͠ɺ੡଄ۀैۀऀ਺ɾ੡଄඼ग़ՙֹ౳Ͱ͸ୈ 5 Ґɺୈ 2 ࣍࢈ۀैۀऀ਺Ͱ͸ୈ
6 Ґͱɺ૬ରతʹߴ͍ॱҐΛ઎Ίͨɻରরతʹ೶ۀ࢈ग़ֹͰ͸ɺୈ 13 Ґͱ࠷ԼҐʹͱͲ·
ͬͨɻͭ·Γɺזੴࢢͷܦࡁͷಛ௃͸ɺ੡଄ۀͷ΢Τʔτ͕େ͖͍͜ͱɺ೶ۀͷ΢Τʔτ
͕ۃ୺ʹখ͍͜͞ͱɺͷ 2 ఺ʹٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
 
ද 3 ࣄۀॴ਺ɾैۀऀ਺ͷ૿Ճ཰ʢ2001ʙ04 ೥ʣ 
 ʢ୯Ґɿˋʣ 
஍ Ҭ  ࣄۀॴ਺૿Ճ཰  ैۀऀ਺૿Ճ཰ 
શ ࠃ  ʵ5.7        ʵ5.2 
ؠखݝ        ʵ4.2        ʵ5.8 
੨৿ݝ        ʵ5.8        ʵ8.0 
ळాݝ        ʵ5.8        ʵ6.3 
ٶ৓ݝ        ʵ5.2        ʵ6.2 
ࢁܗݝ        ʵ5.0        ʵ5.3 
෱ౡݝ        ʵ5.5        ʵ5.7 
זੴࢢ        ʵ7.2       ʵ10.6 
੝Ԭࢢ        ʵ5.3        ʵ5.7 
๺্ࢢ        ʵ1.0        ʵ3.0 
Ֆרࢢ        ʵ6.6        ʵ6.6 
Ұؔࢢ        ʵ5.8        ʵ6.7 
ਫ୔ࢢ        ʵ6.3        ʵ7.8 
ٶݹࢢ        ʵ6.1        ʵ8.0 
େધ౉ࢢ        ʴ3.4        ʵ4.2 
ٱ࣊ࢢ        ʵ2.4        ʵ5.4 
ߐࢗࢢ        ʵ4.1        ʵ2.8   - 4 -
ೋށࢢ        ʵ2.0        ʵ3.4 
ԕ໺ࢢ        ʴ2.0        ʴ0.2 
཮લߴాࢢ        ʴ8.5        ʵ0.5 
ग़ॴɿ૯຿ল౷ܭہʢ2006bʣɻ 
஫ɿ1.ௐࠪର৅͸ຽӦࣄۀॴɻ 
2.େધ౉ࢢͷσʔλʹ͸ɺ2001 ೥ 11 ݄ 15 ೔ʹ߹ซͨ͠چؾઋ܊ࡾ཮ொͷσʔλΛؚ·ͳ͍ɻ 
 
















ද 4 זੴࢢͷ࢈ۀผࣄۀॴ਺ɾैۀऀ਺ʢ2004 ೥ʣ 
ैۀऀ਺ʢਓʣ  ࢈ ۀ  ࣄۀॴ਺
ʢࣄۀॴʣ   ਖ਼ࣾһɾਖ਼৬һ਺ 
೶ ۀ         1          4               2  
ྛ ۀ         1          7               5  






4  ஫ 1 Ͱهͨ͠Α͏ͳࣄ৘ʹΑΓɺຊߘͰ͸ɺୈ 2 ࣍࢈ۀʹཱ٭ͨ͠זੴࢢܦࡁͷ׆ੑԽ
ʹ͍ͭͯ͸ɺ௚઀తʹཱͪೖΒͳ͍ɻͨͩ͠ɺݱ࣌఺Ͱචऀʢ٦઒ʣ͸ɺᶃ2005 ೥ 4 ݄ʹ
ૢۀ։࢝ͨ͠ΨϧόʔυɾδϟύϯʢΊ͖ͬమઢ੡଄ʣͷΑ͏ͳ৽೔ຊ੡᭿ओಋͷమ߯α






Ͳ͕ਐΊ͹ɺ זੴࢢͱͦͷपล஍۠ʹ͓͍ͯୈ 2 ࣍࢈ۀ͕׆ੑԽ͢Δͱߟ͍͑ͯΔ͜ͱΛɺ
෇ݴ͓ͯ͘͠ɻ   - 5 -
ړ ۀ         8       206            184 
߭ ۀ         3         3 1              2 7  
ݐઃۀ       219      2,207           1,604 
੡଄ۀ       160      4,149           3,015 
ిؾɾΨεɾ೤ڙڅɾਫಓۀ         5       102             93 
৘ใ௨৴ۀ        17       133            108 
ӡ༌ۀ        62       886            694 
Էചɾখചۀ       802      3,937           1,589 
ۚ༥ɾอݥۀ        58       389            312 
ෆಈ࢈ۀ       132       240             47 
ҿ৯ళɾ॓ധۀ       353      1,225            379 
ҩྍɾ෱ࢱ        86      1,040            724 
ڭҭɾֶशࢧԉۀ        45       161             82 
ෳ߹αʔϏεۀ        26       258            130 
αʔϏεۀʢଞʹ෼ྨ͞Εͳ͍΋ͷʣ       460      1,927           1,046 




 ҰํͰɺද 4 ͸ɺ΋͏Ұͭͷࣄ࣮΋఻͍͑ͯΔɻͦΕ͸ɺזੴࢢʹ͓͍ͯɺ੡଄ۀ͚ͩ
Ͱͳ͘ɺԷചɾখചۀɺݐઃۀɺαʔϏεۀʢଞʹ෼ྨ͞Εͳ͍΋ͷʣɺҿ৯ళɾ॓ധۀɺ
ҩྍɾ෱ࢱͷॾ࢈ۀ΋ɺ2004 ೥ݱࡏͷैۀऀ਺͕ 1000 ਓΛ্ճΔ͜ͱͰ͋Δ
5ɻ͜ΕΒͷ







 લষͰ͸ɺזੴࢢͷܦࡁͷݱگͱɺͦͷͳ͔Ͱͷୈ 3 ࣍࢈ۀͷҐஔ͚ͮΛ֬ೝͨ͠ɻҎ






தԝ஍۠ͱזੴࢢͱͷ͍͋ͩͷࣗಈंަ௨ʹΑΔॴཁ࣌ؒ͸ɺैདྷͷ໿ 100 ෼͔Β໿ 80
෼΁୹ॖ͞ΕΔʢזੴߓৼڵڠٞձʦ2006ʧʣɻ΋͏Ұͭ͸ੈք࠷େਫਂʢʵ63mʣͷ࿷
                                                        
5  ͜ΕΒͷ͏ͪԷചɾখചۀɺαʔϏεۀʢଞʹ෼ྨ͞Εͳ͍΋ͷʣɺҿ৯ళɾ॓ധۀɺ








ද 5 ؠखݝ಺֤ߓͷ೥ؒऔѻ՟෺ྔͷਪҠʢ1993ʙ2005 ೥ʣʢ୯Ґɿઍτϯʣ  
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
זੴߓ  2,013  1,991  2,050  2,083  2,068 1,853 1,874 1,865 2,112 2,050 2,100  2,051  2,006
େધ౉ߓ  5,411 5,733 5,413 5,716 5,573 4,423 4,353 4,161 4,064 3,785 3,127 2,996 3,216
ٶݹߓ  1,043  1,038  1,102  1,095   981   794   760   670   623   587   653   678   576 
ٱ࣊ߓ  1,491   916   670   456   399   328   348   350   358   388   299   311   294 




ද 5 ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɺ זੴߓͷऔѻ՟෺ྔ͸ɺ ྡ઀͢Δେધ౉ߓͷͦΕʹ͸ٴ͹ͳ͍ɻ
͔͠͠ɺ͜͜Ͱಛච͢΂͖͸ɺ1993ʙ2005 ೥ͷ 13 ೥ؒʹɺזੴߓͷऔѻ՟෺ྔ͕೥ؒ 200
ສτϯલޙͷਫ४Λҡ࣋͠ɺ΄΅ԣ͹͍ͰਪҠͨ͜͠ͱͰ͋Δɻ͜Εʹରͯ͠ɺؠखݝ಺
ͷଞͷ 3 ߓ͸ɺ1993 ೥͔Β 2005 ೥ʹ͔͚ͯɺ೥ؒऔѻ՟෺ྔΛେ෯ʹݮগͤͨ͞ʢେધ
౉ߓɿ541 ສτϯˠ322 ສτϯɺٶݹߓɿ104 ສτϯˠ58 ສτϯɺٱ࣊ߓ 149 ສτϯˠ29
ສτϯʣɻזੴߓ͕ؠखݝ಺ͷߓ࿷ͷͳ͔Ͱ૬ରతʹ݈ಆͨ͠ͷ͸ɺͳͥͩΖ͏͔ɻ͜ͷ
໰͍ʹର͢Δ౴͑Λಋ͘͏͑Ͱखֻ͔ΓͱͳΔͷ͸ɺזੴߓͷ඼໨ผऔѻ՟෺ྔΛ 2004
೥ʹ͍ͭͯ·ͱΊͨද 6 Ͱ͋Δɻ 
 
ද 6 זੴߓͷ඼໨ผऔѻ՟෺ྔʢ2004 ೥ʣʢ୯Ґɿτϯʣ  
छผ  ඼ ໨  औѻ՟෺ྔ छผ ඼ ໨  औѻ՟෺ྔ 
߯ ࡐ     59,278  మ ߯     598,116 
మ ߯      6,348  ੴ༉੡඼     236,340 
༌ग़ 
߹ ܭ     65,626  ׬੒ࣗಈं     124,230 
ੴ ୸    262,832  ಈ২෺ੑ੡଄ࣂංྉ      51,853 
ͱ͏΋Ζ͜͠    136,575  ॏ ༉      51,560 
ͦͷଞࡶࠄ     25,316  ࠭རɾ࠭      35,394 
ಈ২෺ੑ੡଄ࣂංྉ      2,182  LPGʢӷԽੴ༉Ψεʣ      19,580 
༌ೖ 
߹ ܭ    426,905  ੴ ୸      15,002 
߯ ࡐ    174,053  ਫ࢈඼      14,246 
׬੒ࣗಈं    157,540  ഴ      11,378 
ۚଐͣ͘     27,215  ͱ͏΋Ζ͜͠      11,134 
Ҡग़ 
ਫ      5,287 
Ҡೖ
Խֶༀ඼      10,021   - 7 -
ͦͷଞࡶࠄ      1,500  ίʔΫε       5,296 
మ  ߯       388  ͦͷଞ৯ྉ޻ۀ඼       2,662 
છྉɾృྉɾԽֶ޻ۀ඼        3 9   ඇۚଐ߭෺       2,133 
߹ ܭ    366,022  ߯ ࡐ       1,918 
ͦͷଞࡶࠄ       1,527  ग़ॴɿؠखݝݝ౔੔උ෦ߓ࿷ۭߓ՝ʢ2006ʣɻ 
ۚଐ੡඼        402 
ిؾػց         3 3  
߹ ܭ   1,192,825 
 



















͕Ͱ͖Δͷ͸ɺ24 ࣌ؒ 365 ೔ՙ໾ମ੍ͱ͍͏ɺଞͷؠखݝͷߓ࿷ʹ͸ͳ͍ίΞɾίϯϐλ
ϯεΛ༗͢Δ͔ΒͰ͋Δʢזੴߓߓ࿷ৼڵڠٞձʦ2006ʧɺזੴࢢʦ2006bʧɺࠤʑɾ஛ᖒɾ











8  ·ͨɺזੴࢢʹ͸ɺ౦๺஍ํͷ౎ࢢͱͯ͠͸௝͘͠ɺ3 ަ୅ۈ຿Λۤʹ͠ͳ͍෩ை͕ఆ
ண͓ͯ͠Γɺ ͦͷ͜ͱ͕ɺ ੡଄ۀʹܞΘΔاۀ͕זੴࢢʹਐग़͢ΔҰཁҼͱͳ͍ͬͯΔ ʢখ
໺ࣉʦ2006.7.19ʧʣɻ͜Ε͸ɺ৽೔ຊ੡᭿זੴ੡᭿ॴͷߴ࿍ఀࢭޙ΋ɺಉ੡᭿ॴͰഓΘΕ
ͨ࢈ۀৼڵʹͭͳ͕Δ࿑ಇ׳ߦ͕ੜ͖ଓ͚͍ͯΔ͜ͱͷɺ΋͏ҰͭͷূࠨͰ͋Δɻ   - 8 -
͜ͷΑ͏ʹɺזੴߓͷৼڵʹͱͬͯɺ৽೔ຊ੡᭿זੴ੡᭿ॴͷߩݙ౓͕େ͖͍͜ͱ͸ࣄ
࣮Ͱ͋Δ͕ɺҰํͰɺಉ੡᭿ॴ͕ઐ༻όʔεΛอ༗͢ΔͨΊɺזੴߓʹ͸ެڞόʔε͕ݱ
࣌఺ͰҰ͔ͭ͠ଘࡏ͠ͳ͍ͱ͍͏໰୊΋͋Δɻ ؔ౦ࣗಈं޻ۀؠख޻৔͕ 2006 ೥ 1 ݄ʹୈ
2 ϥΠϯΛ૿ઃ͠ɺੜ࢈୆਺Λ೥࢈ 15 ສ୆͔Β 30 ສ୆ʹഒ૿ͤ͞Δମ੍Λ੔͑ͨ͜ͱΛ






ΛތΔ೔ຊ༗਺ͷྑߓ͕஀ੜ͢Δ͜ͱʹͳΔ ʢࠤʑ ɾ ஛ᖒ ɾ ؔ ʦ2006.7.18ʧ ɺ ࠤ໺ ʦ2006.9.25ʧ ʣ ɻ  




















ࣄۀʣ ͳͲʹऔΓ૊Ή ʢזੴ঎޻ձٞॴ ʦ2006aʧ ʣ ͱͱ΋ʹɺ ϑϦʔϖʔύʔ΋ൃߦͯ͠ɺ
ݸళͷ׆ੑԽʹ͋Δఔ౓੒ޭ͍ͯ͠Δʢ࿨ాɾӬాɾ൘ᖒʦ2006.7.18ʧʣɻ͞Βʹɺத৺
ࢢ֗஍Ͱ͋Δ౦෦஍۠ʹҐஔ͢Δେொ঎ళ֗΋ɺՆقͷʮ੨༿௨Γೲྋఏ౮ࡇΓʯ΍ɺౙ
قͷ ʮޫͷϖʔδΣϯτʯ ͳͲͷࣗओࣄۀΛߦ͍ͬͯΔ ʢזੴࢢେொ঎ళ֗ৼڵ૊߹ ʦ2006ʧ ʣ ɻ  
 
ද 7 זੴࢢʹ͓͚Δ঎ۀͷਪҠʢ1994ʙ2004 ೥ʣ 
  1994 1997 1999 2002 2004 





Δॴཁ࣌ؒ͸͞Βʹ୹ॖ͞Εͯɺ ໿ 60 ෼ͱͳΔݟ௨͠Ͱ͋Δ ʢזੴߓৼڵڠٞձ ʦ2006ʧ ʣ ɻ   - 9 -
Էചۀ     190     180     180     142     137 
খചۀ     920     834     796     707     657 
঎ళ਺ 
ʢళʣ 
߹ ܭ    1,110    1,014    976     849     794 
Էചۀ    1,196    1,099   1,018    784     806 
খചۀ    3,423    3,162   3,181   3,053   2,951
ैۀऀ਺ 
ʢਓʣ 
߹ ܭ    4,619    4,261   4,199   3,837   3,757
Էചۀ   61,388   58,962  58,626  42,624  44,074
খചۀ   53,214   48,454  45,623  44,118  43,944
঎඼ൢചֹ 
ʢඦສԁʣ 
߹ ܭ  114,602 107,416 104,249   86,742  88,018
ग़ॴɿזੴࢢʢ2005aʣɻ 




















ද 8 זੴࢢͷ঎ళ֗௨ߦྔͱਓޱͷਪҠʢ2000ʙ2006 ೥ʣ 
ௐࠪ஍఺౳  2000 2002 2004 2006 
୞ӽொ  ΞοτϚʔΫʢNPOʣ    2,682   3,468   2,196   2,193
چژՈϥϯυϦʔ    3,549   3,366   2,285   2,673 େ ொ 
چΞϯσϧηϯ    6,641   4,594   3,557   3,229
٤஡ళඈௗ    3,584   3,083   2,221   2,337 େ౉ொ 
ٶݹ৴༻ۚݿେ౉ࢧళ    3,178   1,854   2,201   2,127
Χϝϥͷޙ౻    1,572   1,032    957    1,564 த࠺ொ 
͔Ί΍·த࠺ళ    2,078   1,378   1,207   1,644
্தౡொ  খ୔࣌ܭళ    1,995   1,736   1,935   2,112
A ঎ళ֗௨ߦྔ߹ܭʢਓʣ   25,279  20,511  16,559  17,879
B זੴࢢͷਓޱʢਓʣ   47,271  46,027  44,675  43,144
AʸBʷ100ʢˋʣ    53.5    44.6    37.1    41.4 
ग़ॴɿזੴ঎޻ձٞॴʢ2006bʣɻ   - 10 -















೥ 4 ݄ʹୈ 3 ηΫλʔͱͯ͠ઃཱ͞ΕͨגࣜձࣾࠇนͰ͋Γɺ௕඿ࢢத৺෦ͷࠇนεΫΤ










شͨ͜͠ͱ΋ɺ஫໨ʹ஋͢Δɻࢢຽओಋܕͷ঎ళ֗࠶։ൃͷ୲͍खͨͪ͸ɺ2003 ೥ 11 ݄












                                                        
11  ௕඿ࢢͷܦݧʹ͍ͭͯৄ͘͠͸ɺ٦઒ʢ2005aʣɺ٦઒ʢ2005bʣࢀরɻ 
12 ʢגʣࠇนͷ૑ཱ࣌ࢿຊۚ͸ 1 ԯ 3000 ສԁͰ͋Γɺ࢒Γͷ 4000 ສԁ͸௕඿ࢢ͕ग़ࢿ͠
ͨɻ   - 11 -
 ௕඿ࢢͷࣄྫ͸ɺୈ 3 ࣍࢈ۀͷֵ৽͕஍Ҭܦࡁ׆ੑԽͷى఺ͱͳΓ͏Δ͜ͱΛɺ೗࣮ʹ
͍ࣔͯ͠Δɻ ௕඿ࢢ͸࣎լݝބ๺஍Ҭͷத৺౎ࢢͰ͋Δ͕ɺ ބ๺஍Ҭ͸ɺ ΧωϘ΢ણҡ ʢגʣ
௕඿޻৔ͷࣄۀෆৼ΋͋ͬͯɺ੡଄ۀͷ௿໎͕࣎լݝ಺Ͱ࠷΋ஶ͍͠஍ҬͰ͋Δɻ1996ʙ



















 זੴࢢͰ͸ɺ1992 ೥ 7 ݄ 4 ೔ʙ9 ݄ 15 ೔ʹɺଞͷ 2 ձ৔ͱͱ΋ʹʮࡾ཮ɾւͷതཡձʯ








 זੴࢢͷத৺ࢢ֗஍͕ʹ͗Θ͍ΛऔΓ໭͠ɺୈ 3 ࣍࢈ۀʹཱ٭ͨ͠ܦࡁ׆ੑԽ͕࣮ݱ͢
ΔͨΊʹ͸ɺ؍ޫࣄۀͷৼڵ͕ܾఆతͳ໾ׂΛ͸ͨ͢ɻͦΕͰ͸ɺזੴࢢͷ؍ޫࣄۀͷ࣮
৘͸ɺͲ͏Ͱ͋Ζ͏͔ɻ 
ද 9 ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɺ 1997೥ʹ 130ສਓճΛ௒͍͑ͯͨזੴࢢͷ೥ؒ؍ޫ٬ೖࠐ਺͸ɺ
ݮগ܏޲ΛͨͲΓɺ࠷ۙͰ͸ɺ80 ສਓճ୆ͰਪҠ͍ͯ͠ΔɻఱީͷӨڹΛड͚ͯ૿ݮ͢Δ
ւਫཋ٬Λআ͚͹ɺזੴࢢΛ๚ΕΔ؍ޫ٬͸ݮΓͭͭ͋ΔͱݴΘ͟ΔΛ͑ͳ͍ͷͰ͋Δɻ 
                                                        



















ͱ͍͏ 10 ఺Λࢦఠ͍ͯ͠ΔʢҎ্ɺזੴࢢʦ2006dʧ27 ทʣɻ 
 
ද 9 זੴࢢͷ؍ޫ஍ผ೥ؒ؍ޫ٬ೖࠐ਺ͷਪҠʢ1997ʙ2004 ೥ʣʢ୯Ґɿਓճʣ  
؍ޫ஍  1997 1998 1999 2000  2001  2002  2003  2004 
ח࡚ʢזੴେ؍Իʣ   169,204   110,686   128,805   121,798  132,450 125,629 114,976 117,480 
మͷത෺ؗ    34,777    30,018    27,091    24,500   23,280  21,035   23,290  18,841 
ࠜ඿ւ؛   156,099    95,000   157,289   121,577   74,224  87,087   68,790  91,751 
ߥ઒ւ؛  50,657    30,655  51,236    38,400   20,808  21,535   16,389  22,279 
ͦͷଞͷւ؛    86,325    58,173    77,775    62,333   44,188  44,604   32,858  39,085 
੨ϊ໦άϦʔϯύʔΫ    16,133    16,230    18,174    17,540   15,677  12,823  ʕʕ  ʕʕ 
ͦͷଞ   831,256   750,608   774,404   721,163  667,248 618,051  635,780 610,069 
߹ ܭ  1,344,451 1,091,370 1,234,774 1,107,311 977,875 930,764  892,083 899,505 
ग़ॴɿזੴࢢʢ2005aʣɻ 







































ද 10 זੴࢢͱपลࢢொଜͷ೥ؒ؍ޫ٬ೖࠐ਺ʢ2003 ೥ʣʢ୯Ґɿઍਓճʣ 
஍ํৼڵہ  ࢢொଜ  ؍ޫ٬ೖࠐ਺  ஍ํৼڵ
ہ 
ࢢொଜ  ؍ޫ٬ೖࠐ਺ 
זੴࢢ         892  େધ౉ࢢ        1,172 
େ௤ொ         154  ཮લߴాࢢ        1,093 
ז ੴ 
ܭ        1,046  ॅాொ           7  
ԕ໺ࢢ        1,621 
େધ౉ 
ܭ        2,272 
ٶकଜ         423  ٶݹࢢ        1,044 
ԕ ໺ 
ܭ        2,044  ా࿝ொ         655 
Ֆרࢢ        2,340  ࢁాொ         452 
େഭொ         145  ؠઘொ         657 
ੴௗ୩ொ         282  ా໺ാଜ         872 
౦࿨ொ         422  ৽ཬଜ         234 
Ֆ ר 
ܭ        3,189  ઒Ҫଜ         102 
ग़ॴ ɿ ؠखݝ૯߹੓ࡦࣨௐࠪ౷ܭ՝ ʢ2006ʣ ɻ
ٶ ݹ 
ܭ        4,016 
                                                                                                                                                                    
ͷ؍ޫ٬ΛݺͼΑͤΔ͜ͱ͕ॏཁʹͳΔΘ͚Ͱ͋Δɻ 
17  ࡾ཮Ԋ؛ʹҐஔ͠ɺ໊উɾ๺ࢁ࡚Λ༴͢Δా໺ാଜͷ೥ؒ؍ޫ٬ೖࠐ਺΋ɺזੴࢢͷͦ
ΕʹഭΔ੎͍Λ͍ࣔͯ͠Δʢද 10ʣɻ   - 14 -
 
 ࡾ཮Ԋ؛͸ɺོىւ؛ͱϦΞεࣜւ؛Ͱ༗໊ͳɺ೔ຊΛ୅ද͢Δ؍ޫ஍ͷҰͭͰ͋Δɻ




























͸ɺ זੴࢢʹຊࣾΛ͓͘ਫ࢈Ճ޻ϝʔΧʔɾখ໺৯඼ ʢגʣ ͷॱௐͳࣄۀ֦େͿΓͰ͋Δɻ
ʮࡾ཮ɾזੴͷ͓͍͠͞Λٕज़ͱ·͜͝ΖͰʯΛϞοτʔͱ͢Δখ໺৯඼͸ɺશࠃల։͢
                                                        











22  ຊߘͰ͸ཱͪೖΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍͕ɺ 1979ʙ85 ೥ͷ৽೔᭿זੴϥάϏʔ෦ͷ 7 ೥࿈ଓ೔
ຊҰ΍ 2001 ೥ʹ஀ੜͨ͠זੴγʔ΢ΣΠϒε RFCʢϥάϏʔϑοτϘʔϧΫϥϒʣͷ׆
༂Ͱ༗໊ͳϥάϏʔ͸ɺזੴࢢʹͱͬͯɺॏཁͳ؍ޫࢿݯͰ͋Δɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ɺ౦
ژେֶࣾձՊֶݚڀॴͷ ʮر๬ֶʯ ϓϩδΣΫτʹࢀՃ͢Δผͷελοϑ ʢٶౡྑ໌ʣ ͕ɺ



































ऀɺؠखݝɾזੴࢢͷ୲౰ऀ͕ڠྗͯ͠ 1998 ೥ʹ݁੒ͨ͠ɺAˍF άϦʔϯπʔϦζϜ࣮
ߦҕһձ͕ଘࡏ͢Δ
25ɻAˍF ͷ A ͸ Agricultureʢ೶ۀʣɺF ͸ FisheryʢړۀʣΛɺͦΕͧ
                                                        
23 1993 ೥ʹݚڀ։ൃ૊߹ͱͯ͠ઃཱ͞Εɺ2004 ೥ 12 ݄ʹࣄۀ૊߹ͱͯ͠৽ൃ଍ͨ͠ڠಉ
૊߹ϚϦϯςοΫזੴ͸ɺʮ͔·͍͠Τίλ΢ϯϓϥϯʯͷத֩ͱͳΔɺਫ࢈Ճ޻ഇغ෺
ͷߴ౓ͳϦαΠΫϧࣄۀʹऔΓ૊ΜͰ͍Δɻʮ͔·͍͠Τίλ΢ϯϓϥϯʯ͸ɺؠखݝͱ















 2004 ೥ 12 ݄ʹӡస։࢝ͨ͠זੴ޿Ҭ΢ΟϯυϑΝʔϜ͸ɺݐઃ౰࣌ɺ೔ຊ࠷େڃͰ͋
ͬͨू߹ܕ෩ྗൃిࢪઃͰ͋ΓɺʢגʣϢʔϥεΤφδʔזੴ
26͕ӡӦ͍ͯ͠Δɻ߹ܭ 43
جͷ෩ྗൃిػΛ༴͠ɺઃඋ༰ྔ͸ 4 ສ 2900kW Ͱɺܭࢉ্Ͱ͸ɺזੴࢢɾԕ໺ࢢɾେ௤





ϯͷϛοςϧάϧϯσϯɾ༸্΢ΟϯυϑΝʔϜʢThe Middelgrunden Offshore Wind Farmʣ
͕ɺ༗໊Ͱ͋Δɻϛοςϧάϧϯσϯɾ΢ΟϯυϑΝʔϜͷ৔߹ʹ͸ɺ෩ྗൃిػͷج਺
͕ 20 جͱזੴ޿Ҭ΢ΟϯυϑΝʔϜͷ൒෼ҎԼͰ͋Δʹ΋͔͔ΘΒͣɺ10 جͷ෩ྗൃి













                                                                                                                                                                    
ҕһձʢ2006ʣࢀরɻ 
26  ʢגʣϢʔϥεΤφδʔזੴ͸ɺ౦ژిྗ͕ 60ˋɺ๛ా௨঎͕ 40ˋग़ࢿ͢ΔʢגʣϢ
ʔϥεΤφδʔδϟύϯͷ 100ˋࢠձࣾͰ͋Δɻͳ͓ɺϢʔϥεΤφδʔδϟύϯͷલ਎
͸ɺ1986 ೥ 10 ݄ʹελʔτͨ͠τʔϝϯάϧʔϓͷిྗࣄۀͰ͋Δɻ 




εςΟόϧΛ 2ɺ3 ೥͝ͱʹ 1 ճɺܧଓతʹזੴ޿Ҭ΢ΠϯυϑΝʔϜͰ։࠵͢Δ͜ͱΛɺ















ճ෮Λ൓өͯ͠ɺ2006 ೥ 7 ݄ʹ 1.09 ഒͱͳΓɺ8 Χ݄࿈ଓͯ͠ 1 ഒΛ্ճͬͨɻ1.09 ഒͱ
͍͏ਫ४͸ɺόϒϧܦࡁͷӨڹ͕࢒͍ͬͯͨ 1992 ೥ 9 ݄ͷͦΕʢ1.10 ഒʣʹഭΔ΋ͷͰ
͋Δʢްੜ࿑ಇলʦ2006bʧʣɻ 
 ͜Εʹରͯ͠ɺזੴࢢ͓Αͼେ௤ொʹ͓͚Δ༗ޮٻਓഒ཰͸ɺද 11 ͕ࣔ͢Α͏ʹɺ2002
೥Ҏ߱ͷܠؾճ෮աఔʹ͓͍ͯ΋ɺ௿໎͔Βͳ͔ͳ͔ൈ͚ग़͖͠Εͳ͍Ͱ͍Δɻזੴࢢ͓
Αͼେ௤ொͷ೥౓ฏۉ༗ޮٻਓഒ཰͸ɺ 2002 ೥౓ͷ 0.40 ഒΛఈʹͯ͠ΏΔ΍͔ʹճ෮͠ɺ
2005 ೥౓ʹ͸ 0.57 ഒʹͳ͕ͬͨɺ2005 ೥౓ͷશࠃฏۉͰ͋Δ 0.99 ഒʹ͸ԕ͘ٴ͹ͣɺؠ
खݝฏۉͷ 0.63 ഒΛ΋ԼճΔঢ়ଶʹ͋Δɻזੴࢢ͓Αͼେ௤ொͷ༗ޮٻਓഒ཰͸ɺ1995ɺ
97ʙ99 ೥౓ʹ͸શࠃฏۉΛɺ1999 ೥౓ʹ͸ؠखݝฏۉΛͦΕͧΕ্ճ͕ͬͨɺ2002 ೥Ҏ
߱ͷܠؾճ෮ہ໘Ͱ͸ɺͦΕΒ྆ऀͷޙਖΛഈ͢Δঢ়ଶ͕ଓ͍͍ͯΔɻ 
 
ද 11 ༗ޮٻਓഒ཰ͷਪҠʢ1995ʙ2005 ೥౓ʣʢ୯Ґɿഒʣ  
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
શ ࠃ  0.64 0.72 0.69 0.50 0.49 0.62 0.56 0.56 0.69 0.86 0.99
ؠखݝ  0.85 0.89 0.83 0.53 0.51 0.60 0.42 0.42 0.55 0.57 0.63









                                                        
29  זੴ޿Ҭ΢ΠϯυϑΝʔϜΛ؍ޫࢿݯͱͯ͠׆༻͢Δʹ͸ɺזੴࢢɺԕ໺ࢢɺେ௤ொͷ
ڞಉߦಈ͕ɺඞཁෆՄܽͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͜ͷ࡞ۀ͸ɺזੴࢢʹͱͬͯɺʮ؍ޫࣄۀ
Λ޿Ҭతʹల։͢Δ͜ͱʯͷ֨޷ͷ࣮ફࣄྫͱͳΔɻ   - 18 -
·ͱΊΔҙຯͰɺͱ͘ʹॏཁͩͱࢥΘΕΔ࿦఺Λɺࡾͭ΄Ͳࢦఠ͓͖͍ͯͨ͠ɻ 


















ࣗΠϝʔδΛ઱໌ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɺזੴࢢͷັྗ͸ɺ2 ഒʹ΋ 3 ഒʹ΋ͳΔͰ͋Ζ
͏ɻ 















                                                        





31  ͜ͷ఺͸זੴࢢͷݱঢ়ʹର͢ΔධՁͰ͋Δ͕ɺ ಉ༷ͷঢ়گ͸ɺ 1985 ೥ʹ৽೔ຊ੡᭿זੴ
੡᭿ॴͷୈೋߴ࿍ɺ 1989 ೥ʹಉ੡᭿ॴͷୈҰߴ࿍͕ͦΕͧΕఀࢭͨ͠ࡍʹ΋؍࡯͞Εͨͱ  - 19 -





͍ͯΔશࠃͷখ౎ࢢʹͱͬͯͷ ʮر๬ͷ౮ʯ ʹͳΔ͜ͱ͸ɺ ؒҧ͍ͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻ զʑ͸ɺ
זੴࢢͰ࢝·Γͭͭ͋Δ஍ํʹ͓͚Δر๬΁ͷ௅ઓ͕ɺࠓޙͲͷΑ͏ͳల։Λͱ͍͛ͯ͘
͔ɺظ଴ΛࠐΊͯݟकΔ͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ 
ʢ2006 ೥ 10 ݄ 15 ೔୤ߘʣ 
 
ʦ෇ هʧ 
 ຊߘͷ୤ߘ௚ޙʹൃද͞Εͨؠखݝʢ2006ʣʹΑΕ͹ɺ2004 ೥ʹൺ΂ͯ 2005 ೥ʹ͸ɺ







ؠखݝɺ2006ɺʮ޻ۀ౷ܭௐࠪ଎ใʢฏ੒ 17 ೥ʣʯɻ 
ؠखݝݝ౔੔උ෦ߓ࿷ۭߓ՝ɺ2006ɺʰؠखݝߓ࿷౷ܭ೥ใʢฏ੒ 16 ೥ʣʱɻ 
ؠखݝ૯߹੓ࡦࣨௐࠪ౷ܭ՝ɺ2006ɺʮؠखݝ஍Ҭ౷ܭσʔλҰཡදʢجૅσʔλʣʯɻ 
ʰؠख౦ւ৽ฉʱɺ1987ɺʮసػʹཱͭזੴᶓʙ˓ 30 זੴ࠶ڵͷئ͍ʯʰؠख౦ւ৽ฉʱ
1987 ೥ 3 ݄ 2 ೔෇ʙ3 ݄ 5 ೔෇ɺ 3 ݄ 7 ೔෇ɺ 3 ݄ 10 ೔෇ɺ 3 ݄ 16 ೔෇ʙ3 ݄ 18 ೔෇ɺ






זੴࢢɺ 2006bɺ ʰ஍Ҭ࠶ੜ ͔·͍͠ϧωαϯεܭը εΫϥϜ 21 ʮνϟϨϯδ ɾ Τίʯ ʱ ɻ 
זੴࢢɺ 2006cɺ ʰୈޒ࣍זੴࢢ૯߹ܭը εΫϥϜ͔·͍͠ 21 ϓϥϯ ޙظجຊܭըʱ ɻ 
זੴࢢɺ2006dɺʰזੴࢢ؍ޫৼڵϏδϣϯʢҊʣ ͓ͰΜͤ ͔·͍͠ʱɻ 
זੴࢢɺ2006eɺʮ༗ޮٻਓഒ཰ਪҠٴͼൺֱʢฏ੒ 7 ೥౓ʙʣʯɻ 
זੴࢢେொ঎ళ֗ৼڵ૊߹ɺ2006ɺʰୈ 31 ظ௨ৗ૯ձʱɻ 
זੴࢢܦࡁ෦঎ۀ؍ޫ՝ɾזੴ؍ޫڠձɺ2006ɺʰ͔·͍͠༡༔ߨ࠲ʱɻ 
זੴࢢ૯຿اը෦اը՝ɺ2002ɺʰ᭿ΛڀΊΔʵమͷ֗זੴ୳๚ʵʱɻ 
זੴ঎޻ձٞॴɺ2006aɺʰฏ੒ 17 ೥౓ ࣄۀใࠂॻɾऩࢧܾࢉॻʱɻ 
                                                                                                                                                                    
ݴ͏ɻ౰࣌ͷঢ়گʹ͍ͭͯৄ͘͠͸ɺ ʰؠख౦ւ৽ฉʱ ʢ1987ʣɺࡔ্ɾ໺ޱɾ౻ݪʢ1989ʣ
ࢀরɻ   - 20 -




ݚڀॴฤʰʮࣦΘΕͨ 10 ೥ʯΛ௒͑ͯʦ1ʧɿܦࡁةػͷڭ܇ʱ౦ژେֶग़൛ձɻ 
ܦࡁ࢈ۀলதখاۀிฤɺ2006ɺʰ໌೔ͷ೔ຊΛࢧ͑ΔݩؾͳϞϊ࡞Γதখاۀ 300 ࣾʱ
ʢ2006 ೥൛ʣɻ 






͸͠ʱ2006 ೥ 8 ݄߸ɻ 
૯຿ল౷ܭہɺ2003ɺʰฏ੒ 13 ೥ࣄۀॴɾاۀ౷ܭௐࠪใࠂʱɻ 
૯຿ল౷ܭہɺ2006aɺʰ౷ܭͰΈΔࢢ۠ொଜͷ͕ͨ͢ 2006ʱɻ 
૯຿ল౷ܭہɺ2006bɺʰฏ੒ 16 ೥౓ࣄۀॴɾاۀ౷ܭௐࠪʱɻ 
ઍా෬ೋ෉ɺ2004ɺʮເ͸ɺશࣾһ͕ࣾ௕ʹͳΔ͜ͱʯʰ͍Θͯܦࡁಉ༑ʱ2004 ೥ 10 ݄
߸ʢNo.430ʣɻ 
౔ాͱ΋ࢠɺ2006ɺʮ΢ΟϯυϑΝʔϜͱΞʔτϑΣεςΟόϧʯɻ 
಺ֳ෎ɺ2006ɺʰ݄ྫܦࡁใࠂओཁܦࡁࢦඪʢ2006 ೥ 9 ݄ 15 ೔ʣʱɻ 
ʰ೔ܦϦαʔνϨϙʔτʱɺ2006ɺ ʮಛूɾ஍Ҭϒϥϯυʯ ʰ೔ܦϦαʔνϨϙʔτʱ2006-
ᶙɻ 
ϢʔϥεΤφδʔזੴ ɾ ϢʔϥεΤφδʔδϟύϯɺ 2004ɺ ʰזੴ޿Ҭ΢ΟϯυϑΝʔϜʱ ɻ 
཮தւ؛ࠃཱެԂڠձɺ2005ɺʰ཮தւ؛ࠃཱެԂ Coast 180ʱɻ 
CEEOʢCopenhagen Environment and Energy Officeʣ, 2003, The Middelgrunden Offshore Wind 
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ࠤʑɾ஛ᖒɾؔɺ2006.7.18ɺזੴࢢܦࡁ෦࢈ۀ੓ࡦ՝௕݉ޏ༻ਪਐࣨ௕ࠤʑོ༟ࢯɺಉ՝
௕ิࠤ݉޻ۀ܎௕஛ᖒོࢯɺ͓Αͼಉ࢈ۀ੓ࡦ܎௕ؔ຤޿ࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔɻ 
ࠤʑ໦ɺ2006.9.26ɺڠಉ૊߹ϚϦϯςοΫזੴઐ຿ཧࣄࠤʑ໦૳ݑࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔɻ  
ࠤ໺ɺ2006.9.25ɺזੴࢢܦࡁ෦ߓ࿷ৼڵ՝՝௕ࠤ໺ඒಙࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔɻ 
ઍాɺ2006.9.27ɺגࣜձࣾઍాਫ਼ີ޻ۀ୅දऔక໾ઍా෬ೋ෉ࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔɻ 
ઍ༿ɾ௕ᖒɺ2006.9.26ɺ৽೔ຊ੡᭿๮ઢࣄۀ෦זੴ੡᭿ॴ૯຿෦૯຿άϧʔϓɾϚωδϟ
ʔઍ༿ӫެࢯ͓ΑͼಉϚωδϟʔ௕ᖒٛ޾ࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔɻ 
౻ాɺ2006.9.25ɺזੴࢢେொ঎ళ֗ৼڵ૊߹ཧࣄ௕౻ాՂਖ਼ࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔɻ 
࿨ాɺ2006.9.25ɺזੴࢢܦࡁ෦঎ۀ؍ޫ՝՝௕࿨ాརஉࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔɻ 
࿨ాɾӬాɾ൘ᖒɺ2006.7.18ɺזੴ঎޻ձٞॴઐ຿ཧࣄ࿨ా੝༤ࢯɺಉৼڵ՝՝௕ɾܦӦ
ࢦಋһӬాқࢯɺ͓Αͼಉதখاۀ૬ஊॴॴ௕൘ᖒจೋࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔɻ 
 